教団における大学の意義--その原理としての本願抑止 by 曽我 量深
教
団
に
お
け
る
大
学
の
意
義
—
!
そ
の
原
理
と
し
て
の
本
願
抑
止!
—
曾
我
量
深
一
今
日
、
十
月
十
三
日
は
、
本
学
の
開
校
記
念
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
学
の
歴
史
は
、
随
分
、
古
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
始
め
は
、
 
高
倉
学
寮
の
時
代
に
遡
る
の
で
あ
り
ま
す
。
明
治
時
代
に
な
り
ま
し
て
か
ら
、
常
在
所
化
制
度
と
い
う
も
の
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
夏
安
居
と
い
う
も
の
が
百
か
日 
そ
れ
か
ら
、
秋
安
居
と
い
う
も
の
が
一
か
月
ば
か
り
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
常
在
所
化
と
い
う
て
、
一
年
中
、
学 
問
研
究
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
制
度
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
、
常
在
所
化
で
あ
ら
れ
た
人
は
、
私
ど
も
は
、
た
だ
話
に
聞 
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
斉
藤
唯
信
先
生!
!
、
あ
の
方
は
常
在
所
化
の
お
一
人
で
あ
っ
た
、
と
、
こ
う
承
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま 
す
。そ
の
後
、
時
代
の
進
歩
に
伴
う
て
、
学
校
制
度
と
い
う
も
の
が
、
い
ろ
い
ろ
出
来
上
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
、
専
門
に
仏
教
の
学
問
を
す
1
る
の
を
専
門
部
と
称
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
、
さ
ら
に
広
く
一
般
の
学
問
ま
で
も
手
を
・
拡
げ
て
い
く
道
を
ば
、
兼
学
部
と
称 
し
て
お
っ
た
。
つ
ま
り
、
専
門
部
と
兼
学
部
と
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
道
に
分
れ
て
お
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
兼
学
部
の
方
は
、
み
な
さ
ん
も
聞
い
て
お
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
京
都
府
に
唯
一
の
中
学
校
が
あ
っ
た
。 
ま
あ
日
本
中
に
中
学
校
と
い
う
も
の
が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
て
お
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
実
際
に
中
学
校
の
あ
る
の
は
、
京
都
と 
か
、
あ
る
い
は
東
京
と
か
大
阪
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
け
で
あ
っ
た
。
で
、
京
都
の
中
学
校
は
、
な
か
な
か
維
持
が
困
難
で
あ
る
。
た 
っ
た
一
つ
の
中
学
校
の
維
持
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
今
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ 
ど
も
、
事
実
、
維
持
困
難
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
、
そ
の
時
の
京
都
府
知
事
が
、
東
本
願
寺
へ
わ
ざ
わ
ざ
み
え
ま
し
て
「
あ
な
た
の
方 
に
も
兼
学
部
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
広
く
世
間
一
般
の
学
問
研
究
を
し
て
お
ら
れ
る
と
承
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
府
立
の 
中
学
校
の
維
持
が
な
か
な
か
出
来
な
い
。
で
す
か
ら
、
暫
く
二
三
年
の
間
、
あ
な
た
の
方
の
兼
学
部
と
い
う
も
の
を
府
立
の
中
学
に
合
併 
し
て
、
そ
う
し
て
府
立
の
中
学
校
を
、
当
分
の
間
、
東
本
願
寺
で
お
引
き
受
け
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
。
そ
う
い
う
こ
と
を
京
都
府
知
事 
が
東
本
願
寺
へ
願
い
出
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、
東
本
願
寺
の
方
で
は
、
い
ろ
い
ろ
評
定
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
ま
あ
、
東
本
願
寺
の
方
で
は
兼
学
部
と
い
う
も
の
を 
作
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
充
分
な
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
好
い
機
会
で
あ
る
か
ら
、
京
都
府
の
中
学
校
を
お
引
き
受
け
し
て 
そ
う
し
て
、
宗
門
の
中
の
学
生
も
京
都
府
の
中
学
校
の
生
徒
と
し
て
、
一
緒
に
な
っ
て
勉
強
し
た
な
ら
ば
、
生
徒
も
完
全
な
教
育
を
受
け 
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
。
そ
う
い
う
よ
う
に
評
議
一
決
し
て
、
そ
う
し
て
京
都
府
の
中
学
校
を
東
本
願
寺
が
お
引
き
受 
け
し
た
、
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
兼
学
部
は
、
京
都
府
の
中
学
校
と
一
緒
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
ま
で
も
東
本
願
寺
の
お
世
話
に
な
っ 
て
お
る
わ
け
に
い
か
ぬ
。
そ
れ
で
、
京
都
府
の
中
学
校
は
、
ま
た
、
も
と
の
よ
う
に
独
立
し
た
。
そ
れ
で
、
東
本
願
寺
の
方
で
は
、
亠
足
都 
府
の
中
学
か
ら
別
れ
て
、
大
谷
中
学
校
と
い
う
も
の
を
建
て
た
。
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こ
の
府
立
中
学
校
を
お
引
き
受
け
し
た
時
に
は
、
京
都
府
か
ら
の
依
頼
も
あ
り
ま
し
て
、
清
沢
満
之
先
生
が
、
合
併
し
た
と
こ
ろ
の
中 
学
校
の
校
長
に
な
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
稲
葉
昌
丸
先
生
が
、
東
京
大
学
の
医
学
部
を
卒
業
せ
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
で
、
校
長
は
稲
葉
昌
丸 
先
生
に
譲
っ
て
、
清
沢
満
之
先
生
は
、
平
教
員
と
な
っ
て
、
自
ら
も
学
問
を
し
、
ま
た
教
育
に
も
従
事
し
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
兼
学
部
と
い
う
も
の
が
中
学
校
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
専
門
部
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
後
、
大
学
寮
に
な
っ 
た
。
そ
れ
か
ら
、
沢
柳
政
太
郎
先
生
の
研
究
の
結
果
と
し
て
、
大
学
寮
中
学
寮
と
い
う
制
度
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。 
大
学
寮
で
は
、
学
長
を
学
監
と
称
し
て
お
っ
た
。
私
が
、
は
じ
め
て
京
都
に
ま
い
り
ま
し
た
時
に
は
、
い
わ
ゆ
る
学
長
に
当
り
ま
す
と 
こ
ろ
の
学
監
が
二
人
お
ら
れ
た
。
一
人
は
、
愛
知
県
の
方
で
楠
潜
竜
と
い
う
講
師
が
お
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
、
九
州
の
細
川 
千
巌
と
い
う
講
師
が
あ
っ
た
。
細
川
千
巌
と
い
う
お
方
と
、
楠
潜
竜
と
い
う
お
方
と
、
こ
の
二
人
が
学
監
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
二
人 
が
一
年
交
替
で
、
当
番
学
監
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
制
度
に
な
っ
て
お
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 
そ
れ
は
、
ま
あ
、
学
校
制
度
が
、
ま
だ
完
備
し
な
い
時
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
が
は
じ
め
て
来
た
時
は
、
そ
の
よ
う
に 
な
っ
て
お
っ
た
よ
う
で
す
が
、
大
学
寮
・
中
学
寮
と
い
う
制
度
が
出
来
ま
し
て
か
ら
は
、
楠
潜
竜
と
い
う
お
方
は
、
な
く
な
ら
れ
た
も
の 
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
細
川
千
巌
と
い
う
お
方
が
大
学
寮
の
学
監
の
地
位
に
就
い
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
い
わ
ゆ
る
専 
門
部
と
中
学
校
と
の
二
つ
の
道
が
あ
る
の
を
合
流
し
て
、
中
学
寮
と
大
学
寮
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
こ
の
大 
学
寮
・
中
学
寮
に
は
、
第
一
部
と
第
二
部
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
も
と
の
専
門
部
か
ら
来
た
人
を
ば
第
一
部
と
し
た
。 
そ
れ
か
ら
、
中
学
校
の
方
か
ら
来
た
人
を
ば
第
二
部
と
し
た
。
そ
れ
は
、
暫
く
便
宜
上
そ
う
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
後
、
一
部
・ 
二
部
を
合
併
し
て
一
つ
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
二 
大
学
寮
に
は
、
安
居
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
今
も
安
居
が
あ
り
ま
す
が
、
学
校
の
制
度
で
は
、
と
に
か
く
安
居
と
い
う
も
の
が
3
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
、
大
学
寮
の
中
に
は
、
安
居
と
、
そ
れ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
学
校
と
、
二
つ
が
同
居
し
て
お 
っ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
や
が
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
起
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
安
居
だ
け
が
大
学
寮 
と
な
っ
て
、
学
校
制
度
の
方
は
真
宗
大
学
と
称
し
た
。
「
寮
」
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
真
宗
大
学
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
中
学
寮
の
方
も
、
 
真
宗
中
学
と
い
う
名
前
に
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
暫
く
続
い
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
あ
の
頃
、
中
学
の
方
は
、
新
ら
し
い
立
派
な
校
舎
が
出
来
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
学
の
方
は
、
安
居
と 
同
居
し
て
お
っ
て
、
今
の
高
倉
の
六
条
通
り
の
あ
の
高
倉
会
館
の
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
真
宗
大
学
は
、
安
居
の
大
学
寮
と
同
居
し
て
お 
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
安
居
の
方
は
、
名
前
は
大
学
寮
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
も
不
充
分
だ
と
い
う
の
で
、
老
学
者
先
生
た
ち
は
、
そ
こ
に 
宗
学
専
攻
院
と
い
う
も
の
を
建
て
た
。
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
、
宗
学
院
と
い
う
も
の
が
出
来
ま
し
た
が
、
あ
の
宗
学
院
な
る
も
の
は 
昔
、
明
治
時
代
に
、
老
学
者
た
ち
が
、
宗
学
専
攻
院
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
。
そ
う
い
う
宗
学
専
攻
院
的
な
思
想
が
、
大
谷
大
学
が
出
来 
た
後
に
も
、
や
は
り
残
っ
て
お
っ
て
、
そ
う
し
て
、
宗
学
院
と
い
う
も
の
が
出
来
た
。
だ
か
ら
し
て
、
宗
学
専
攻
院
的
な
思
想
と
い
う
も 
の
は
、
非
常
に
根
強
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
宗
学
専
攻
院
的
な
思
想
と
い
う
も
の
は
、
ず
っ
と
明
治
・
大
正
、
そ
れ
か
ら
昭
和
の
第
二
次
大
戦
の
殆
ん
ど
末
期
の
頃
ま
で
続
い 
て
お
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
異
安
心
問
題
と
い
う
も
の
を
起
し
て
き
た
。
そ
う
し
て
、
常
に
新
ら
し
い
思
想
と
い
い
ま
す
か
、
広
く
仏
教
や 
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
い
う
も
の
を
ば
、
学
問
の
立
場
で
も
っ
て
純
粋
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
も
の
を
ば
、
阻
む
。
そ
う
い
う
思 
想
の
学
者
を
ば
、
異
端
者
と
し
て
排
除
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
大
谷
大
学
が
出
来
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
影
響
を
受
け
て
、
な
か
な
か
進
ん
で
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
大 
谷
大
学
は
、
長
い
間
、
退
歩
し
て
お
っ
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
原
因
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
あ
、
こ
の
頃
は
、
 
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
も
う
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
4
ろ
い
ろ
形
が
変
わ
っ
て
、
そ
う
し
て
、
我
々
の
学
園
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
迫
害
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
、
こ
の
明
治
時
代 
の
宗
学
専
攻
院
的
な
思
想
が
、
ず
っ
と
今
も
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
三
さ
て
、
こ
の
十
月
十
三
日
が
、
わ
が
大
谷
大
学
の
開
校
記
念
日
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
い
ま
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
大
学
に
は 
長
い
間
、
学
校
ら
し
い
校
舎
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。
昔
の
大
学
寮
の
貫
練
講
堂
、
今
は
高
倉
会
館
。
あ
の
高
倉
会
館
に
は
、
「
貫
練 
堂
」
と
い
う
額
が
掲
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
れ
は
、
昔
の
高
倉
学
寮
の
講
堂
の
名
前
で
あ
り
ま
す
。
貫
練
と
い
う
名
前
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
序
分
の
中
に
「
貫
綜
縷
練
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
貫
綜
の
貫
の
字
と
， 
縷
練
の
練
の
字
を
取
っ
て
、
そ
う
し
て
貫
練
堂
と
称
し
た
。
こ
れ
は
、
我
ら
の
祖
先
の
方
々
が
、
あ
そ
こ
で
学
問
研
究
を
さ
れ
た'
た
っ 
と
い
道
場
で
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
、
あ
の
貫
練
講
堂
に
入
り
ま
す
と
き
に
、
い
つ
も
昔
の
こ
と
を
思
い
し
の
ぶ
わ
け
で
ご
ざ
い 
ま
す
。
そ
れ
で
、
清
沢
満
之
先
生
が
、
学
校
を
東
京
へ
移
転
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
、
は
じ
め
て
新
ら
し
い
大
学
の
校
舎
が
建
っ
た
の
で
あ
り
ま 
す
。
さ
き
に
も
い
い
ま
し
た
が
、
私
が
来
た
頃
の
宗
門
大
学
は
、
学
長
で
あ
る
べ
き
学
監
が
二
人
も
お
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
事 
情
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
ど
も
は
、
京
都
の
学
校
を
卒
業
し
た
の 
で
あ
り
ま
す
が
、
私
ど
も
が
卒
業
し
ま
す
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
学
監
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
学
監
は
お
ら
ず
に
、
そ
の
下
に
お
る
べ
き 
主
監
と
い
う
職
務
の
お
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
主
監
が
、
学
監
代
理
を
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の 
で
、
私
ど
も
が
卒
業
し
ま
す
と
き
に
は
、
た
だ
真
宗
大
学
と
い
う
名
前
の
卒
業
証
書
を
も
ら
っ
た
。
学
監
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り 
学
監
が
お
ら
れ
な
く
て
も
差
支
え
の
な
い
よ
う
な
内
容
の
学
校
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
学
校
が
東
京
に
移
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
新
ら
し
い
大
学
校
舎
が
出
来
て
、
そ
う
し
て
、
清
沢
先
生
が
初
代
の
学
監
に
な
5
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、
明
治
三
十
四
年
の
十
月
十
三
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
日
を
記
念
し
て
、
十
月
十
三
日
を
も
っ
て
本
学
の 
開
校
記
念
日
と
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
明
治
三
十
四
年
の
頃
、
と
に
か
く
学
校
が
東
京
へ
移
転
し
て
、
そ
う
し
て
、
清
沢
先
生
を
学
監
に
い
た
だ
い
た
。
京
都
の
六
条
に
あ
っ 
た
も
の
が
、
東
京
の
巣
鴨
の
高
台
に
、
今
か
ら
考
え
れ
ば
、
お
粗
末
な
校
舎
で
、
別
に
立
派
な
校
舎
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
で
す 
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
新
ら
し
い
校
舎
が
出
来
た
。
こ
う
い
う
の
で
、
我
々
は
、
心
を
新
ら
た
に
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
四
そ
の
時
の
東
京
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
ど
も
が
参
り
ま
し
た
時
に
は
、
電
車
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。
乗
物
と
し
て
は
、
鉄
道
馬
車 
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
鉄
道
馬
車
が
、
浅
草
の
公
園
か
ら
、
神
田
、
日
本
橋
、
京
橋
を
通
っ
て
、
そ
う
し
て
新
橋
で
あ
り
ま
す
か 
そ
れ
か
ら
更
に
延
び
て
品
川
ま
で
で
あ
り
ま
す
か
、
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
間
に
は
鉄
道
馬
車
が
走
っ
て
お
っ 
た
。
で
、
私
ど
も
の
子
供
の
頃
に
は
、
東
京
に
は
鉄
道
馬
車
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
誇
り
に
し
て
お
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
鉄
道
馬
車
が
あ
る
と
聞
き
ま
す
と
い
う
と' 
た
だ
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け 
れ
ど
も
、
や
は
り
生
き
て
お
る
馬
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
道
路
が
不
潔
に
な
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
銀 
座
の
大
通
り
に
馬
車
が
通
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
想
像
し
て
み
る
と
い
う
と
、
大
体
ま
あ
、
そ
の
頃
の
東
京
と
は
ど
う 
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
私
ど
も
が
東
京
へ
行
き
ま
し
て
か
ら
、
二
三
年
経
っ
て
か
ら
、
は
じ
め
て
三
つ
の
会
社
が
別
々
に
線
路
を
敷
い
た
。
そ
れ 
を
東
京
市
が
買
い
取
っ
て
、
東
京
市
電
と
い
う
も
の
に
し
た
の
は
、
二
三
年
後
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
い
ま
あ
る
山 
手
線
は
、
そ
の
時
分
は
郊
外
線
で
あ
り
ま
し
た
。
日
暮
里
、
田
端
、
巣
鴨
、
大
塚
、
そ
れ
か
ら
新
宿!
!
み
な
郊
外
で
あ
り
ま
す
。
新
宿 
も
品
川
も
、
み
な
郊
外
、
郡
部
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
あ
の
山
手
線
と
い
う
も
の
も
、
私
ど
も
の
学
校
が
東
京
へ
移
っ
て
か
ら
、
二
三
6：
年
し
て
出
来
た
。
山
手
線
は
郊
外
線
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
真
宗
大
学
の
建
っ
た
場
所
と
い
う
の
は
、
四
方
み
な
畠
で
ご
ざ
い
ま
す
。
四
方
畠
で
、
冬
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
空
つ
風 
が
吹
く
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
校
舎
の
中
な
ど
は
、
黄
色
い
埃
が
入
っ
て
く
る
。
窓
を
閉
め
て
お
っ
て
も
、
窓
の
隙
間
か
ら
、
黄 
色
い
埃
が
、
煙
の
よ
う
に
な
っ
て
入
っ
て
く
る
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
真
宗
大
学
は
、
明
治
三
十
四
年
か
ら
明
治
四
十 
四
年
の
夏
ま
で
、
満
十
年
間
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
は
、
満
一
年
余
り
で
、
い
ろ
い
ろ
の
事
情
も
あ
り
ま
し
た
の
で
す
が 
病
気
が
だ
ん
だ
ん
悪
く
な
ら
れ
ま
し
て
、
職
を
ひ
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
後̂
^
は
、
南
条
文
雄
先
生
が
お
引
き
受
け
く
だ
さ
れ
た
わ
け
で
ご 
ざ
い
ま
す
。
い
ま
申
し
ま
す
よ
う
に
、
そ
の
頃
の
東
京
は
、
乗
物
と
い
う
と
、
は
じ
め
は
鉄
道
馬
車
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
暫
く
し
て
、
東
京
市
電 
が
で
き
た
よ
う
な
状
態
で
あ
り
ま
す
。
翻
っ
て
、
京
都
を
み
る
と
い
う
と
、
電
車
は
早
く
か
ら
出
来
て
お
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
チ
ン
チ
ン
電 
車!
!
明
治
の
終
り
頃
ま
で
、
あ
の
チ
ン
チ
ン
電
車
だ
け
し
か
な
か
っ
た
。
大
正
天
皇
の
ご
即
位
を
記
念
し
て
、
は
じ
め
て
、
今
あ
る
よ 
う
な
京
都
市
電
が
敷
か
れ
た
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
チ
ン
チ
ン
電
車
は
、
日
本
最
初
の
電
車
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
単
線
で
あ
り
ま
し
て
、
停
留
所
の
と
こ
ろ
だ
け
複
線
に
な 
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
少
年
が
電
車
の
案
内
を
し
て
お
る
。
人
間
が
電
車
の
案
内
を
し
て
お
っ
た
。
曲
り
角
へ
来
る
と
い
う
と 
少
年
が
、
電
車
の
前
を
走
っ
て
お
っ
て
「
あ
ぶ
な
い
、
あ
ぶ
な
い
」
と
、
案
内
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
単
線
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
停
留 
所
へ
来
ま
す
と
い
う
と
、
よ
っ
ほ
ど
長
い
間' 
停
車
し
て
お
り
ま
し
た
。
上
京
の
人
が
汽
車
に
乗
る
の
に
「
電
車
で
駅
ま
で
行
こ
う
と
思 
う
が
」
と
、
こ
う
尋
ね
ま
す
と
、
「
お
急
ぎ
で
な
け
れ
ば
、
電
車
で
お
い
で
に
な
る
が
い
い
で
し
ょ
う
」
と
。
歩
い
た
方
が
、
む
し
ろ
早 
い
。
電
車
は
、
歩
く
よ
り
も
っ
と
遅
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
チ
ン
チ
ン
電
車
が
走
っ
て
お
っ
た
。
親
鸞
聖
人
の
六
百
五
十
回
忌
の
時
に
、
 
私
ど
も
参
り
ま
し
た
時
に
、
依
然
と
し
て
チ
ン
チ
ン
電
車
だ
け
が
走
っ
て
お
っ
た
の
を
記
憶
し
て
お
る
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
京
都
だ
け
を
み
て
も
、
随
分
、
変
わ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
な
ど
の
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
時
代
に
東
京
に
お
り
ま
7
し
た
こ
と
を
思
う
と
、
殆
ん
ど
想
像
も
出
来
な
い
よ
う
な
変
わ
り
方
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
ま
あ
、
た
だ
物 
質
的
な
世
界
だ
け
の
こ
と
で
は
な
し
に
、
精
神
世
界
の
方
に
も
大
き
な
影
響
を
も
っ
て
お
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
と
思
う
の 
で
ご
ざ
い
ま
す
。
五
そ
れ
で
、
日
本
の
国
の
大
学
の
学
制
と
い
う
も
の
が
、
大
正
の
終
り
に
変
わ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
単
科
大
学
の
制
度
が
出
来
た
。
単
科 
大
学
の
制
度
が
出
来
な
い
と
い
う
と
、
私
学
な
ど
は
、
大
学
に
昇
格
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
経
費
が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
出
来
な
い
。 
単
科
大
学
の
制
度
が
出
来
た
の
で
、
は
じ
め
て
私
立
の
大
学
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
我
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
宗
門
大
学
と
い 
う
も
の
が
昇
格
し
て
、
今
日
の
大
谷
大
学
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
こ
の
大
谷
大
学
に
昇
格
し
た
時
に
、
当
時
の
佐
々
木
月
樵
学
長
が
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
と
い
う
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
 
そ
の
時
、
は
じ
め
て
こ
の
学
校
へ
就
任
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
佐
々
木
月
樵
学
長
の
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
の
講
演
を
聴
聞
し
た 
こ
と
は
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
佐
々
木
学
長
の
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
を
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
こ
の
大
谷
大
学
は
宗
門
大
学
で
な
い
、
と
、
こ
う
い
う
て
お
ら 
れ
る
。
昇
格
以
前
の
大
学
は
、
宗
門
大
学
に
間
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
昇
格
し
た
大
谷
大
学
は
、
宗
門
大
学
で
は
な
い
。
超
宗
門
大
学 
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
佐
々
木
学
長
は
考
え
て
お
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
後
、
い
つ
の
間
に
や
ら
ヽ
ま 
た
宗
門
大
学
に
な
っ
て
し
も
う
た
。
ど
う
し
て
宗
門
大
学
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
宗
門
の
寺
院
以
外
の
人
も
前
か
ら
少
し
は
入
っ
て
お 
っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
人
が
入
ら
な
く
な
っ
た
。
大
谷
大
学
は
、
宗
門
が
経
営
す
る
大
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
宗
門
大
学
で
は
な
い
。
日
本
の
国
の
大
学
制
度
と
い
う
も
の
に 
従
う
て
、
宗
門
が
経
営
し
て
お
る
大
学
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仏
教
の
学
問
を
す
る
け
れ
ど
も
、
宗
門
か
ら
仏
教
の
学
問
を
一
般
の
社
会
に
8
開
放
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
、
佐
々
木
学
長
が
い
う
て
お
ら
れ
る
。
ま
あ' 
佐
々
木
さ
ん
は
、
お
と
な
し 
い
遠
慮
深
い
方
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ス
パ
ス
パ
と
も
の
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
大
谷
大
学
は
宗
門
大
学
で
は
な
い 
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
る
。
宗
門
が
経
営
し
て
お
る
か
ら
宗
門
大
学
と
い
う
て
も
差
支
え
な
い
か
も
知
ら
ぬ
が
、
宗
門 
が
経
営
す
る
方
針
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
宗
門
大
学
と
し
て
経
営
し
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
ま
で
長
い
間
、
閉
鎖
さ
れ
て
お
っ
た
宗
門
を
開
放
し
て
い
こ
う
—
と
。
宗
門
自
ら
を
開
放
し
て
い
く
道
を
開
く
た
め
に
は
、
ま
ず 
大
学
を
開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
方
針
で
大
谷
大
学
を
樹
立
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
佐
々
木
学
長
は
「
本
学
樹
立
の
精 
神
」
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
よ
く
読
め
ば
は
っ
き
り
し
て
お
る
。
長
い
間
、
宗
門
は
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
何
も
か
も
閉
鎖 
的
で
あ
る
。
そ
め
閉
鎖
的
な
宗
門
が
、
大
谷
大
学
を
経
営
し
て
お
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
頭
の
切
り
換
え
が
充
分
で
な
い
。
そ
れ
で
、
大
谷 
大
学
を
経
営
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
門
自
身
が
頭
の
切
り
換
え
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
う
ま
く
い
か
な
い 
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
起
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
で
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
形
を
変
え
て
続
い
て
い
る 
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
六
と
こ
ろ
で
、
第
十
八
の
本
願
を
み
ま
す
と
い
う
と
、
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
、
抑
止
の
文
と
称
す
る
言
葉
で 
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
文
字
ど
お
り
解
釈
す
れ
ば
、
閉
鎖
的
の
本
願
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
曇
鸞
大
師
か
ら
善
導
大
師
を
経 
て
、
閉
鎖
的
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
る
。
い
わ
ゆ
る
摂
取
門
、
抑
止
門
の
二
門
を
立
て
て
本
願
を
解
釈
す 
る
。そ
う
す
る
と
、
宗
門
の
内
と
外
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
反
対
に
な
る
。
内
と
い
う
方
が
む
し
ろ
外
に
な
っ
て
、
外
と
思
っ
て
お
る
方 
が
本
当
の
内
で
あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
ら
ん
で
、
内
と
外
を
文
字
ど
お
り
に
し
て
お
く
な
ら
ば
、
第
十
八
願
の
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
親
鸞
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聖
人
の
批
判
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
真
実
報
土
で
は
な
く
て
、
方
便
化
土
と
い
う
も
の
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
指
方
立
相
な
ど
と
い
う 
こ
と
を
聞
く
と
い
う
と
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
が
真
実
報
土
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
あ
い
う
話
を
聞
く
と
方
便
化
土
だ
と 
考
え
る
。
こ
れ
は
、
内
と
外
と
を
転
換
し
た
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
本
願
の
文
字
で
外
に
な
っ
て
お
る
も
の
が
本
当
の
内
な
ん
で
あ
っ 
て
、
本
願
の
文
字
で
内
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
る
も
の
が
、
本
当
は
外
な
ん
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
内
の
世
界
は
有
限
の
も
の
、
そ
れ
に
対 
し
て
、
い
わ
ゆ
る
外
こ
そ
、
本
当
に
無
限
の
世
界
な
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
内
と
考
え
て
お
る
も
の
は
方
便
化
土
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
外
の
と
こ
ろ
に
真
実
報
土
が
あ
る
、
内
と
外
と
転
換
し
て
い
く
。 
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
第
十
八
願
と
い
う
も
の
が
正
し
く
解
釈
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
に
お 
け
る
と
こ
ろ
の
真
仮
分
判
と
い
う
も
の
が
、
は
じ
め
て
正
し
く
領
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
宗
門
と
い
う
も
の
は
、
み
な
が
、
い
ろ
い
ろ
心
配
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
—
、
私
も
宗
門
に
属
す 
る
一
人
で
あ
り
ま
す
し
、
個
人
と
し
て
は
随
分
親
し
み
を
も
っ
て
お
る
人
も
宗
門
の
中
に
は
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の
人
の
心
を
領 
解
出
来
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
出
来
な
い
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
、
何
と
い
う
て
も
、
今
日
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
宗
派
仏 
教!
!
〇
『教
行
信
証
』
を
み
る
と
い
う
と
、
宗
派
仏
教
な
ど
な
い
筈
な
ん
で
す
。
な
い
筈
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
日
、
親
鸞
聖
人
の
教 
え
を
伝
え
て
お
る
と
こ
ろ
の
教
団
と
い
う
も
の
は
、
い
く
ら
何
と
い
い
訳
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
宗
派
仏
教
で
あ
る
。 
も
っ
と
も
、
宗
と
派
と
は
違
う
ん
だ
ろ
う
と
。
宗
と
い
う
も
の
は
開
放
的
で
あ
っ
て
、
派
と
い
う
も
の
が
閉
鎖
的
な
ん
で
あ
る
と 
こ
う
い
う
よ
う
に
、
宗
と
派
と
分
け
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
解
釈
で
は
、
宗
と
派
と
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
し
か 
し
、
事
実
に
な
る
と
、
宗
と
派
と
が
一
つ
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
あ
の
第
十
八
願
を
文
字
ど
お
り
解
釈
す
れ
ば
、
真
実
報
土
は
出
て
こ
な
い
。
方
便
化
土
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は 
真
実
報
土
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
真
実
報
土
と
い
う
の
は
、
本
願
か
ら
漏
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
願
か
ら
漏
れ
た
も
の
、
本
願 
の
外
の
方
に
真
実
報
土
が
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。
本
願
の
内
と
外
と
転
換
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
に
転
換
さ
せ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。
法
然
上
人
ま
で
は
転
換
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人 
に
は
真
仮
分
判
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
親
鸞
聖
人
が
真
仮
分
判
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
内
外
を
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
内
外 
転
換
し
な
け
れ
ば
、
真
仮
分
判
は
で
き
な
い
。
内
外
を
転
換
す
る
。
そ
こ
ま
で
い
か
ぬ
と
い
う
と
、
『
教
行
信
証
』
と
い
う
も
の
が
、
本 
当
に
領
解
で
き
な
い
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
七
今
の
宗
門
の
人
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に' 
い
ろ
い
ろ
苦
労
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
が
、
た
と
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い 
う
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
谷
大
学
の
学
生
の
数
を
減
ら
す
、
四
百
人
位
に
学
生
の
数
を
減
ら
す
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
宗
門
外
の
人 
に
は
、
出
来
る
だ
け
入
っ
て
も
ら
わ
ぬ
方
が
い
い
、
宗
門
の
中
の
人
だ
け
入
る
学
校
に
す
る
、
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
て
お 
る
人
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
か
ら
四
百
人
に
す
れ
ば
、
そ
の
う
ち
四
百
人
も
志
願
者
が
こ
な
い
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
四
百
人 
の
定
員
を
三
百
人
に
減
ら
し
、
三
百
人
を
二
百
人
に
減
ら
し
、
し
ま
い
に
は
百
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
英
才
教
育
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ 
の
英
才
ガ
入
っ
て
こ
な
け
れ
は
ど
う
す
る
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
る
人
も
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
の
わ
か
ら
ぬ
人 
も
沢
山
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
非
常
に
歎
か
わ
し
い
こ
と
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
頃
は
、
大
谷
大
学
の
内
容
と
い
う
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
頃
は
、
い
わ
ゆ
る
宗 
門
の
外
の
人
が
沢
山
入
っ
て
く
る
。
宗
門
内
の
人
よ
り
も
、
宗
門
外
の
人
の
方
が
沢
山
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
宗
門
の 
内
外
を
転
換
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
内
と
外
と
転
換
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
内
外
転
換
と
い
う
こ
と
は
、
内
外
不
二
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
、
は
じ
め
て
内
外
転
換
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し 
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
宗
門
内
の
人
の
方
が
宗
門
外
に
な
る
。
自
分
た
ち
は
今
ま
で
宗
門
内
だ
、
と
思
う
て
お
っ
た
。
こ
れ
は
自
分
の
学
校 
だ
と
思
う
て
お
っ
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
や
ら
、
い
わ
ゆ
る
宗
門
外
の
人
に
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
は
、
む
し
ろ
宗
11
門
外
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
宗
門
人
は
、
少
し
目
を
醒
ま
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
は
し
な
い 
宗
門
の
内
だ
の
外
だ
の
と
い
う
て
、
宗
門
外
の
人
を
、
ど
う
し
て
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
と
、
こ
う
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を 
い
う
人
が
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
堂
々
と
い
う
人
が
あ
る
。
大
谷
大
学
は
、
学
生
の
数
を
四
百
人
に
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ 
う
す
る
と
い
う
と
、
教
授
も
、
ま
た
事
務
職
員
も
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ' 
と
、
こ
う
い
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
れ
ば
、
学
生
を
減 
ら
す
よ
り
も
、
自
然
に
減
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
。
四
百
人
に
と
ど
め
て
お
く
と
い
う
け
れ
ど
も
、
し
ま
い
に
は
百
人
に
な
っ
て 
し
ま
う
。
英
才
な
ど
は
、
ど
っ
か
へ
逃
げ
て
い
っ
て
し
も
う
て
、
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
な
る
。
今
は
、
英
才
も
入
っ
て
く
る
。
鈍
才
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
英
才
も
入
っ
て
こ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
門
内
か
ら
も
英
才
が
入
っ 
て
く
る
し
、
そ
れ
か
ら
、
宗.
門
外
か
ら
も
、
そ
れ
に
ま
さ
る
英
才
が
入
っ
て
こ
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
、
四
百
人
に
減
ら
す
と
い
う
よ
う
な 
考
え
を
や
め
て
、
少
く
と
も
千
人
以
上
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
頃
は
、
九
百
人
ほ
ど
の
学
生
諸
君
が
お
ら
れ
る
。
以
前
は
、
七
百 
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
百
人
ば
か
り
増
え
た
。
ま
あ
、
本
学
は
、
校
舎
が
非
常
に
老
朽
化
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
校
舎
も
出
来
る
の
で
あ
ろ 
う
と
、
私
は
、
前
か
ら
信
じ
て
お
り
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
時
来
っ
て
、
新
ら
し
い
校
舎
も
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
と
承
っ
て
「
な
る
ほ
ど 
そ
う
だ
」
と
、
心
か
ら
嬉
し
く
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
校
舎
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
千
五
百
人
と
か
、
あ
る
い
は
二
千
人
位
の
学 
生
諸
君
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
教
職
員
も
減
ら
す
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
沢
山
の
人
を 
招
聘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
必
要
に
迫
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
と
い
う
て
も
学
校
に
は
、
立
派
な
教
授
が
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
い
の
で 
あ
り
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
学
校
は
、
学
生
諸
君
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
学
生
諸
君
が
大
事
な
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
宗
門
の
人
だ 
け
し
か
入
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
い
か
ん
と
思
う
。
や
は
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
門
外
の
人
も
入
る
よ
う
な
学
校
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
12
思
う
の
で
あ
り
ま
す
〇
八
私
は
、
宗
門
の
内
だ
の
外
だ
の
と
い
う
よ
う
な
距
て
を
も
っ
た
考
え
は
間
違
う
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
宗
門
は
、
国
家
や
社
会
か
ら
、
 
い
ろ
い
ろ
と
恩
恵
を
受
け
て
お
る
。
恩
恵
を
受
け
て
お
る
か
ら
、
学
校
な
ど
を
経
営
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
国
家
な
り
社
会
な
り
に
対 
す
る
報
恩
行
で
あ
る!
と
。
宗
門
は
、
た
だ
金
を
集
め
る
だ
け
で
な
し
に
、
集
め
た
金
を
正
し
く
使
う
て
い
く
。
ま
あ
、
学
校
の
方
で 
は
、
学
生
諸
君
か
ら
授
業
料
も
と
ら
ず
に
お
世
話
を
し
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
れ
相
当
の
授
業
料
を
頂
戴
し
て
、
 
学
校
を
経
営
し
て
お
る
わ
け
だ
か
ら
、
何
も
宗
門
の
内
だ
の
外
だ
の
と
、
自
分
の
方
か
ら
閉
鎖
的
に
な
ら
ず
に
、
開
放
的
に
な
っ
て
、
そ 
う
し
て
、
自
分
た
ち
の
宗
門
が
受
け
た
と
こ
ろ
の
恵
み
を
感
謝
す
る
。
そ
の
恵
み
に
報
い
る
と
い
う
精
神
が
大
事
で
あ
る
と
、
私
は
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
は
、
学
生
諸
君
の
数
も
、
だ
ん
だ
ん
増
え
て
、
そ
し
て
、
女
子
学
生
の
方
も
沢
山
入
っ
て
こ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
ま
あ
女
子
学 
生
亡
国
論
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
狭
い
量
見
で
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。 
と
に
か
く
、
ま
だ
、
い
ろ
い
ろ
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
長
談
義
を
し
て
も
い
け
な
い
と
思
い 
ま
す
。
で
、
こ
れ
で
、
私
の
話
を
終
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
〈木
稿
は
、
さ
る
昭
利
三
十
九
年
十
月
十
三
日
、
大
谷
大
学
の
開
学
記
念
式
に
珈
け
る
誰
演©
8
で
あ
る
，
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